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-
-
pomogao je 1571. sklapanje velikog vojnog saveza kojem su, osim Sv. Stolice, pristupili 
Don Juana Austrijskog, nezakonitog sina nekadašnjeg cara Karla V. i polubrata španjol-
-
drea Doria te Rimljanin Marcantonio Colonna. Jedan je od najpoznatijih sudionika ove 
podignut spomenik.
-
-
nije vratila Cipar, ova je velika koalicijska pobjeda zaustavila osmansko napredovanje, što 
-
vojna snaga mnogo uspješnije bila vezana za kopneno nego pomorsko ratovanje.
-
Cicutta) i njegova povezanost s prostorom sjevernog Jadrana, s posebnim naglaskom na 
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otok Krk. Knjiga je podijeljena na niz manjih cjelina, a opseg joj je 154 stranice. Opremlje-
na je sa 75 vrlo lijepih numeriranih slikovnih priloga u tekstu te drugih 69 nenumeriranih 
-
u spomen na svojeg predka Mikulu Cikutu, autor knjige, njegova obitelj i prijatelji obišli su 
-
posvetu su preveli na talijanski, engleski i francuski jezik.
-
-
Commissiones et relationes Venetae -
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
Metodološki gledano, valja istaknuti da je autor dosadašnje historiografske spoznaje o 
tadašnjeg stanja.
-
-
-
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